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Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendiskripsikan kompetensi yang 
dibutuhkan siswa dalam pelayanan pelanggan, (2) mendiskripsikan tanggapan 
dunia usaha tentang pelaksanaan prakerin dalam kompetensi pelayanan 
pelanggan, (3) mendiskripsikan dukungan kurikulum dalam kompetensi 
pelayanan pelanggan. 
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini dengan metode kualitatif. 
Yang dijadikan sebagai narasumber yaitu dari sekolah dan dunia usaha. Dari 
Sekolah yaitu Kepala Sekolah, waka kurikulum. Waka Humas/ HKI, guru kejuruan 
pemasaran dan siswa. Untuk dunia usaha yang digunakan sebagai tempat 
prakerin program Pemasaran. Cara yang digunakan untuk memperoleh data 
yaitu dengan wawancara tidak berstruktur, observasi, dokumen. Dalam analisa 
data yang dilakukan (1) mengumpulkan data (2) reduksi data (3) Penyajian data 
(4) pengambilan keputusan. Untuk mencapai derajat keabsahan data dengan 
menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian menunjukan 1). kompetensi utama yang dibutuhkan 
sebagai pelayanan pelanggan adalah komunikasi bisnis. 2).Tanggapan dunia 
usaha berkaitan dengan kompetensi: a). melakukan profesional bekerja dengan 
pelanggan, siswa mampu melakukan aturan kerja, jam kerja,  b) dalam 
komunikasi dan negosiasi siswa kurang mampu melakukan komunikasi dengan 
pelanggan, c) dalam kompetensi administrasi transaksi siswa dalam pembuatan 
nota belum memasukan kode barang atau Price Look Up., dan siswa mampu 
menyerahkan barang kepada pelanggan, d) kompetensi pelayanan prima siswa 
mampu mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan, mampu bermake-up 
secara sederhana, e) kompetensi menata produk sisw mampu menata barang 
dengan standar perusahaan FIFO dan menata barang dengan barang yang 
berbeda ukuran dapat menata barang dengan besar yang sama. (3) dukungan 
kurikulum dari sekolah ada, dimana sekolah selalu menyelenggarakan 
sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha dalam rangka link and match dengan 
kompetensi yang ada di duniausaha. 
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The purpose of this studyis: (1) to describe the competencies required of 
students in customer service, (2) describe the response of the business world of 
Industry practices implementation in customer service competencies, (3) 
describe the curriculum in support of customer service competencies. 
The method us edinthis study with aqualitative method.  As  resourcest are 
school and  business world. School resources are  the Principal , the Principal 
assistant of curriculum, Principal assistant  of Public Relation, marketing 
vocational teachers and students.  For the business world used as a placefor 
Industry practices Marketing program. The means used toobtain data are 
unstructured interviews, observation, documents.  In the data analysis whichis 
done (1) collect data (2) data reduction (3) Presentation of data (4) decision-
making.  To achieve the degree of validity of the data by using triangulation. 
The results showed 1) Core competencies needed as customers service in the 
form of business communication, 2) .Responses business world related to 
competence: a). do professional work with the customer, the student is able to 
do the work rules, hours of work, b) the students' communication and 
negotiation are less able to communicate with customers, c) the administrative 
competence of students in making a memorandum of the transaction do not 
enter the item code or Price Look Up., and students are able to deliver goods to 
customers, d) excellent service competencies students are able to wear a 
uniform in accordance with the provisions, capable of  making-up in a simple, e) 
the competence of students were able to arrange a product-arrange the goods 
to the enterprise standard FIFO and arranging goods with  different sizes can be 
arranged with the same magnitude. (3) support the curriculum of the schools 
there, which is always held the school curriculum synchronization with the 
business world in order to link and match with existing competence in the 
corporate world. 
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